operette 3 felvonásban - írták L. Jakobson és R. Bodanszky - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Bruno Granischtaedten by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D EB REGZEN "VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A  f»aEJl waL*á+vm -M m  ■■
F o ly ó  szám  212. Igazgató : B le z e y  B é la . T e le fo n  5 4 5 .
Debreczen, 1916. évi február hó 28-án, hétfőn
m érsékelt
O perette  3 felvonásban. í r t á k ; L. Jakobson. és R . Bodanszky. F o r d í to t ta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté : B runo G ranischtfidten.
Személyek::
A császárné _  — —
A császár — — — — — — — —
Prandler báró — — — — — — —
W eishappel János, Mária, F arkas, Jerem iás 
hentes — — — — — — —
Tóni, a fia —
ö zv . Spannbergerné— — — — — —
Lencsi a leánya — — — — — —
K onrád , g á rd a tisz t — — — — — —
Ludvigsberg herczegnő udvarhölgy — —
K is herczeg — — — — — — —
K is herczegnő
Teleky Ilona 
T ihanyi Béla 
Szakács Á rpád
K assai Károly 
Várnai László 
H . Serfőzi E tel 
Mezey M argit 
Darrigó K ornél 
F üredi Ilona 
H orváth  Miczi 
W itth  Böske
I I ,  — Kassayné
I I .  ) udvarhoIgy  — M adassné
I. ) — Kolozsváry Albert
H   ^ gardatisz t _ _ _ _ _ _  Csepregi Lajos
U dvar hölgyek, gárdatisztek , testőrök, apródok, inasok, alabárdosok, gyerekek, m agyar küldöttség, vendégek’ zenészek.
Spannbergerné lakásán. A II . felv. az udvarnál. A II I . felv. Spannbergerné udvarán.
Főkom ornyik — -
Lakáj — — — -
Inas — — — -
Császárné kom ornája
j j  |  asszony ~  ~
Szobaleány — -
E gy tisz t — — -
Főfütő -  -  -  
E gy fiú — — -
1. )  -  -
apród2 .3.
4,
A rday Árpád 
Kőszegi Károly 
Láposi G usztáv 
P áyer M argit 
E gyed Lenke 
Kulinyi Karó 
Árkossy Olga 
K olozsváry A lbert 
D orm ann A ndor 
H o rv á th  Icza 
D orm anné 
H o rv á th  R.
Á rkosy Olga 
K. Levendovszki
Történik az I. felv.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű  1 K 56 fill E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 f ilirK arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét ille tik .
Mérsékelt  helyárak:
__________________________________________________________________________________________________________
1 h ] B ö m c I ^ w  K e z d e t e  f ó l  » > >  « > ő r s i k o r .
N a p p a l i  p é n z t á r :  délelőtt 9— 12-ig- es dé lu tán  3 — 5-ig. — E s t i  p é n z t á r :  0 és íél órakor.
Újdonság!
Holnap, kedden, 1916 február 29-én
Itt először! Újdonság
NAP LOVAGJA
Színmű 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
